


























































































































































































１月 １週 107人中 105人 98.1％
２週 130人中 123人 94.6％
３週 132人中 128人 97.0％
２月 １週 105人中 97人 92.4％
２週 112人中 105人 93.8％
３週 135人中 128人 94.8％
４週 131人中 121人 92.4％
３月 １週 110人中 103人 93.6％
２週 106人中 94人 88.7％





















































































１月 １週 5班 71.4％
２週 4班 57.1％
３週 7班 100％









１月 １週 6班 85.7％
２週 5班 71.4％
３週 6班 85.7％

















































































































































An Exploration of Home Learning Where Learners Confirm
and Evaluate Each Other’s Goals
Takayuki ABE＊
ABSTRACT
Focusing on students from fourth to sixth grade at a Japanese elementary school, this study explores and assesses 
activities performed with repeated formative evaluation based on learners’ mutual goals (hereafter referred to as integrating 
goals, learning, and evaluations).  Results show that learners are aware of fellow students who study at home, set personal 
goals, and study at home to achieve those goals.  In addition, when learners perform self-evaluations regarding how they 
have performed, their assignment grades improve.  The concepts of integrating goals, learning, and evaluations, which have 
been proven as effective in subject pedagogy, are confirmed to be effective for studying at home as well.
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